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"Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah 
Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana”. (QS- Al- Baqoroh 32)   
  
 
Ajaklah mereka  ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan 
bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Rabbmu Dia-lah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang 









Kupersembahkan untuk ; 
1. Kedua orangtuaku tercinta; 
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Skripsi yang berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Sales 
Promotion Girl Freelance Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja Dengan Agency 
Di Kabupaten Kudus” ini secara umum untuk mengetahui hak hak SPG 
freelance  yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya dalam pelaksanaan 
hubungan kerja. Faktanya ada ketimpangan salah satunya terjadi pada aspek 
perlindungan hak-hak SPG freelance dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan 
agency di Kabupaten Kudus.   
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal tehnik pengumpulan data, menggunakan data primer dan 
data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
selanjutnya dianalisa secara induktif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai 
permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun  sebagai skripsi yang 
bersifat ilmiah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 
hak-hak SPG freelance dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan agency 
tertuang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
Implementasi hak-hak SPG Freelance dalam pelaksanaan hubungan kerja 
dengan agency di kabupaten Kudus berjalan kurang maksimal, kondisi tersebut 
diantaranya dapat ditunjukkan masih ada beberapa Agency yang tidak 
menggunakan surat perjanjian kerja dalam melaksanakan hubungan kerja 
dengan SPG Freelance sehingga hak-hak SPG Freelance belum terpenuhi. 
Kendala yang dihadapai dalam pemberian hak-hak SPG freelance 
dalam pelaksanaan hubungan kerja dengan agency diantaranya adalah 
kurangnya pengetahuan hukum yang menjadi kendala utama sehingga hal ini 
menjadi potensi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh agency terhadap 
hak-hak SPG Freelance. Disini upaya memaksimalkan pemberian hak-hak SPG 
Freelance sangat penting melalui pembentukan aturan secara khusus, 
keterlibatan pemerintah serta kesadaran agency dalam memberikan hak-hak 
SPG Freelance menjadi semakin penting untuk segera dilakukan. 
  Peneliti menyarankan Pemerintah dan Agency harus terlibat secara aktif 
dalam upaya melindungi hak-hak SPG Freelance dalam pelaksanaan hubungan 
kerja dengan agency di kabupaten Kudus. Agency harus membuat perjanjian yang 
jelas terhadap pekerjaan yang nantinya dilakukan oleh SPG dan hak-hak yang 
didapatkan oleh SPG sehingga hal tersebut akan menghindarkan SPG sebagai 
ajang eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat 
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